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薩
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—
願
と
信
の
考
察
の
一
節
!
—
一
 
如
来
と
衆
生
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
存
在
を 
表
す
と
い
う
よ
り
も
、
衆
生
と
い
う
概
念
で
も
と
も
と
如
来
に
よ 
る
構
造
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
如
来
と
い
う
の
も
ま
た
衆
生
と
し 
て
の
構
造
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
衆
生
と
し
て
の
如 
来
と
か
、
如
来
と
し
て
の
衆
生
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
如
来
と 
し
て
の
衆
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
衆
生
の
真
理
性
を
表
わ
す
も
の 
と
し
て
の
如
来
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
如
来
は
、
従 
如
来
生
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
は
衆
生
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
衆
生
と
し
て
の
如
来
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
如 
の
現
実
性
が
あ
る
。
如
は
如
理
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
も
と
よ 
り
無
我
性
な
る
存
在
そ
れ
自
身
の
真
理
を
表
わ
す
言
で
あ
る
。
衆 
生
の
本
来
的
真
理
性
が
如
と
い
う
言
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
真
理
安
 
田 
理 
深
 
と
い
う
も
の
が
現
実
性
を
も
っ
と
こ
ろ
に
、
衆
生
と
い
う
も
の
の 
意
味
が
あ
る
。
ま
た
衆
生
の
現
実
と
い
う
も
の
は
、
単
に
対
象
的 
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
の
意
味
、
真
理
の
表
現
と
し
て 
の
意
味
を
も
つ
。
如
来
と
し
て
の
衆
生
と
し
て
、
始
め
て
人
間
存 
在
の
本
来
性
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
衆
生
と
い
う
外
延
も
広
い
の
で
あ
る
が
、
衆
生
は
日
常
的
に
は 
凡
夫
性
と
し
て
あ
る
。
衆
生
の
日
常
的
な
在
り
方
は
、
凡
夫
で
あ 
る
。
そ
れ
は
本
来
的
に
は
如
に
於
て
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
現
実
的 
に
は
如
を
失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
如
を
失 
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
如
と
の
か
か
わ
り
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は 
な
い
。
即
ち
、
そ
の
関
係
は
矛
盾
的
な
関
係
で
あ
る
。
衆
生
は
衆 
生
そ
れ
自
身
に
矛
盾
的
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
に
背
反
し
つ
つ
、
し 
か
も
そ
れ
自
身
に
同
一
で
あ
る0
こ
の
よ
う
に
凡
夫
的
と
い
う
こ 
と
は
、
衆
生
が
自
己
自
身
の
本
来
性
を
喪
失
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
82
れ
に
関
係
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
人
間
の
存
在
構
造
の 
根
源
的
な
矛
盾
が
示
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
、
自
己
自
身
に
矛
盾 
的
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
構
造
の
自
覚
が
不
安
と
い
わ
れ 
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
に
い
え
ば
宗
教
心
と
い
う
も 
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
人
間
自
身
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ 
と
、
即
ち
不
安
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
人
間
の
存
在
構
造
に
あ 
る
の
で
あ
る
〇
だ
か
ら
凡
夫
的
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し 
な
い
衆
生
と
い
い
得
る
。
衆
生
が
、
自
己
自
身
に
対
し
て
不
覚
的 
に
あ
る
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
場
合
を
菩
薩
と
い
う
て
よ
か
ろ
う
。 
矛
盾
に
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
矛
盾
の
意
識
が
な
い
の
が
凡
夫
で
あ 
る
。
そ
の
矛
盾
的
な
構
造
を
自
覚
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
菩
薩
と
い 
う
立
場
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
の
実
存
と
い
う
も
の
は
、
日
常 
的
に
は
自
己
自
身
を
失
っ
て
い
る
。
人
間
が
、
日
常
性
の
中
に
解 
体
し
て
平
均
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
日
常
性
を
破
っ 
て
、
本
来
の
実
存
の
自
覚
を
と
り
か
え
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
菩
薩 
的
人
間
が
あ
る
。
菩
薩
で
あ
っ
て
始
め
て
自
覚
的
存
在
で
あ
る
と 
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
存
は
、
同̂
¢
に
覚
存
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
自
身
を
喪
失
し
て
日
常
性
の
中
に
現
象
し 
て
い
る
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
、
流
転
と
い
う
。
こ
の
流
転
と
い
う
こ
と
の
真
実
の
意
味
が
如
来
で
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
は
、
衆
生 
と
し
て
の
如
来
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
如
来
の
流
転
で 
あ
り
つ
つ
如
来
の
流
転
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
流
転
し
て 
い
る
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
流
転
を
自
覚
す
る
と 
い
う
こ
と
は
、
た
だ
流
転
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し 
て
、
流
転
を
転
ず
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
流
転
の
廻
転
と
い
う 
と
こ
ろ
に
、
流
転
の
積
極
的
意
義
が
あ
る
。
言
葉
が
矛
盾
し
て
い 
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
自
覚
的
に
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
「
過
失
多
き
有
為
法
は
、
そ
れ
ゆ
え
和
合
の
因
縁
を
具
せ 
し
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
共
に
ま
た
畢
竟
し
て
滅
す
べ
き
で
は
な 
い
、
衆
生
成
就
の
為
の
故
に
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
。 
自
覚
と
い
う
も
の
は
、
流
転
を
断
絶
す
る
と
い
う
消
極
的
な
意 
味
だ
け
で
は
な
し
に
、
流
転
を
積
極
的
な
意
味
に
於
て
転
ず
る
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
現
実
を
引
き
受
け
て
ゆ
く
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
。
衆
生
の
現
実
を
引
き
受
け
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
如 
来
が
あ
る
。
現
実
を
回
避
せ
ず
に
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
に
、
流
転 
を
超
え
て
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
流
転
を
超
越
す
る
と 
共
に
、
ま
た
流
転
に
超
越
す
る
。
そ
こ
に
流
転
の
積
極
的
な
意
義 
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
衆
生
と
い
う
も
の
は
、
現
実
を
引
き
受
け
た 
如
来
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
〇 
だ
か
ら
、
菩
薩 
(
0-0(
一
王
豈
は
益)
と
い
う
の
は
、
た
だ
流
転
83
を
絶
し
た
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
流
転
を
弓
き
受
け
た
如 
来
と
い
う
自
覚
を
も
つ
衆
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
大
乗
の
教
学
で
悲 
願
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
他
の
表
現
を
か
り
て
い 
え
ば
、
運
命
愛 
え
1
1
1
0
1 :
？
〇
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
で
あ 
る
。
つ
ま
り
悲
願
と
い
う
も
の
は
、
運
命
愛
と
い
う
如
き
積
極
的 
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
命
愛
と
い 
う
如
き
積
極
的
な
愛
で
あ
る
。
願
に
よ
っ
て
成
立
す
る
人
間
が
、
菩
薩
で
あ
る
。
願
と
い
う
も 
の
は
、
本
来
的
自
己
が
非
本
来
的
自
己
を
本
来
的
自
己
に
呼
び
か 
え
す
呼
び
か
け
と
い
っ
て
よ
い
。
人
間
を
し
て
菩
薩
的
人
間
た
ら 
し
め
る
人
間
の
根
元
に
な
る
も
の
と
の
意
味
で
本
願
で
あ
る
。
根 
元
が
根
元
に
呼
び
か
え
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
信
と
い
う
の
は
、
 
そ
れ
が
呼
び
か
え
さ
れ
た
人
間
の
応
答
と
し
て
の
、
根
元
の
自
覚 
で
あ
る
。
こ
う
し
て
願
と
い
う
の
は
、
菩
薩
と
い
う
人
間
の
成
立 
っ
も
と
で
あ
る
。
人
間
が
菩
薩
た
る
根
拠
は
、
や
は
り
人
間
の
本 
来
性
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
常
性
の
中
に
平
均 
化
さ
れ
て
あ
る
実
存
の
覆
蓋
を
破
っ
て
、
実
存
の
本
来
性!
!
宗 
教
的
実
存
を
成
就
す
る
も
の
が
願
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
成 
就
さ
れ
た
自
覚
を
信
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
大
小
の
教
学
を
通
じ
て
、
運
命
と
か
流
転
と
か
と
い
う
人
間
性 
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
業
(
一
^
！7
1
1
3
1
1
)
と
い
う
概
念
が
用
い 
ら
れ
る
が
、
業
は
存
在
者
の
存
在
者
た
る
存
在
範
疇
で
は
な
く
し 
て
、
特
に
人
間
の
存
在
を
し
て
現
実
存
在
た
ら
し
め
る
意
味
を
も 
つ
。
し
た
が
っ
て
業
は
、
人
間
の
実
存
的
理
解
と
い
う
点
か
ら
重 
要
な
意
味
を
荷
な
っ
て
い
る
。
流
転
と
か
運
命
と
い
う
の
は
、
ー
 
つ
の
実
存
概
念
で
あ
る
が
、
業
は
、
そ
う
し
た
実
存
に
於
け
る
実 
存
範
疇
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 
業
に
よ
っ
て
、
可
能
存
在
た
る
人
間
は
現
実
存
在
と
な
る
の
で 
あ
る
。
所
謂
4
 3
—5
2
1
一
の
4わ
を
成
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
。 
存
在
を
し
て
現
実
的
た
ら
し
め
る
現
実
性
の
範
疇
が
業
と
い
う
も 
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
現
実
の 
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
何
時
か
、
何
処
か
に
、
誰
か
と
し
て
あ 
る
〇 
エ
ニ
。I  
31
!
し
之
〇
ミI  
3
1
1
1
・
の
す
不
と
か
ロ
〇
ミ
が
現
 
実
を
示
し
て
い
る
。
人
間
は
、
い
ま
こ
こ
に
、
然
も
何
か
で
は
な 
く
し
て
誰
か
と
し
て
存
在
す
る
自
己
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己 
と
い
う
も
の
は
、
ー
ー
出
の
と
か!!
〇
ミ
と
か
と
い
う
範
疇
に
よ
っ 
て
現
実
的
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
範
疇
は
、
存
在
者
に 
於
け
る
存
在
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
、
た
と
え
ば
、
思
惟
性
と
か
延 
長
性
、
仏
教
の
古
典
的
表
現
に
よ
れ
ば
五
蘊
と
い
わ
れ
る
如
き
存 
在
の
範
疇
で
は
な
し
に
、
実
存
と
し
て
の
範
疇
、
現
実
性
と
し
て
84
の
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
業
と
い
う
問
題
に
就
て
は
、
既
に
大
小
の
教
学
に
於
て
は 
古
来
、
大
き
な
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
世
親
の
教
学
に 
於
て
も
、
業
を
主
題
と
し
た
『
大
乗
成
業
論
』
と
い
う
論
が
あ
る 
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
世
親
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
瑜
伽
の
教
学 
で
は
、
人
間
の
実
存
と
い
う
も
の
を
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
観 
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
人
間
存
在
を
意
識
に
還
元
し
て 
そ
れ
に
於
て
人
間
の
実
存
を
開
き
顕
わ
し
て
く
る
よ
う
な
識
を
、
 
阿
頼
耶
識-
-
阿
頼
耶
(
巴
乙
巴 
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
と
し
て 
見
出
し
、
所
謂
、
意
識
の
深
層
構
造
を
解
明
し
て
い
る
。
人
間
の 
実
存
と
い
う
も
の
を
、
阿
頼
耶
識
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
で 
あ
る
。
勿
論
、
人
間
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
我
思
う
、
故
に 
我
あ
り
」
と
い
わ
れ
る
が
、
考
え
る
人
間
が
人
間
に
問
題
と
な
る 
と
き
、
そ
の
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
や
め
て
、
考
え
て
い
る
と
こ 
ろ
の
人
間
を
観
る
。
そ
こ
に
思
う
我
と
い
う
も
の
を
包
む
実
存
が 
現
わ
れ
て
く
る
。
種
々
な
る
対
象
を
思
う
の
で
な
く
、
種
々
な
る 
も
の
を
思
う
我
を
思
う
。
こ
う
い
う
識
は
末
那
識(
ヨ
亠
口
〇
ぐ=!
!
叩 
I
一
巴 
と
い
う
。
1
X
1
8
鼠5
は
考
え
る
と
い
う
意
味
で
思
量
と
い
わ 
れ
る
。
つ
ま
り
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
と
識
と
が
あ
る
わ
け
で 
は
な
く
、
意
と
い
う
意
味
の
識
で
あ
る
。
考
え
る
と
い
う
意
味
の 
識
で
あ
る
。
勿
論
、
考
え
る
(
^
口乐
!
！ )
と
い
っ
て
も
、
論
理
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
知
情
意
を
含
め
て
の
具
体 
的
人
間
の
思
惟
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瑜
伽
の
教
学
で
は
、
考
え
る
こ
と
を
や
め
て
観 
る
ヽ
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
、
考
え
る
我
を
も 
更
に
還
元
し
て
観
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
思
う
自
己
よ
り
も
、
更 
に
生
き
て
い
る
自
己
の
方
が
よ
り
根
源
的
で
あ
る
。
「
我
思
う
、
 
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
も
「
我
生
け
る
が
故
に
我
あ
り
」
と 
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
我
思
う
、
故
に 
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
人
間
の
存
在
を
い
い
尽
す
こ 
と
は
で
き
な
い
〇
人
間
と
い
う
も
の
は
、
「
我
思
う
」
と
い
う
に 
先
立
っ
て
既
に
生
れ
て
お
る
も
の
、
生
き
て
お
る
も
の
で
あ
る
。 
こ
の
生
き
て
お
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
が
身
体
で
あ
る
。
人
間 
は
、
思
う
と
い
う
意
識
だ
け
で
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
身 
体
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
身
体
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る 
も
の
が
業
で
あ
る
。
生
は
身
体
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
考
え
る 
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
身
体
を
も
っ
と
い
う
と 
こ
ろ
に
人
間
の
現
実
が
あ
る
。
身
で
現
わ
さ
れ
る
我
が
生
き
た
実 
存
の
我
で
あ
る
。
身
が
す
!。
と
か
!1
(
) €
と
か
を
決
定
し
て
い 
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
阿
頼
耶
識
の
こ
と
を
異
熟
識
と
い
う
概
念 
で
表
わ
し
て
い
る
。
阿
頼
耶
識
に
於
て
の
み
始
め
て
業
の
異
熟
が
85
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
の
我
—
 
何
時
で
も
何
処
で
も
誰
で
も
あ
り
う
る
我
を
し
て
、
今
此
処
に
決 
定
す
る
も
の
を
業
と
い
う
。
つ
ま
り
自
己
の
存
在
に
現
実
性
を
与 
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
異
熟
と
い
う
こ
と
が̂
よ
2，3
の
封
 
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
異
熟
は
、
い
か
に
し
て 
可
能
か
」
そ
う
い
う
こ
と
が
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
が
阿 
頼
耶
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
意 
識
で
は
、
異
熟
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
更
に
意
識
を
深
く
尋
ね
て
、
異
熟
を
成
立
た
し
め
る
も
の
と
し
て 
阿
頼
耶
識
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
異
熟
と
い
う
こ
と
は
、
業
に
よ
っ
て
異
に
熟
し
た
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
も
と
の
状
態
と
異
っ
て
成
熟
し
た
。
実
存 
え0
5
？
ミ) 
と
い
う
こ
と
も
、
語
原
的
に
は
、
か
ら
立
ち
出
る(
6
X
1
仝5
??
な) 
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
0
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と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ 
は
異
に
し
て
熟
し
た
と
い
う
こ
と
、
も
と
の
状
態
と
は
異
っ
て
、
 
今
、
此
処
に
熟
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
宿
業
の
身
と 
も
表
わ
す
の
で
あ
る
。
宿
業
の
身
が
現
に
生
き
て
い
る
自
己
で
あ 
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
成
立
た
せ
る
識
—
そ
れ
を
阿
頼
耶
識 
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
実
が
こ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う 
こ
と
は
、
偶
然
に
こ
う
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
自
己
以 
外
の
何
か
が
決
め
た
も
の
で
も
な
い
。
自
己
を
現
実
の
自
己
に
決
定
し
た
も
の
は
、
や
は
り
自
己
で
あ
る
。
人
間
は
、
人
間
自
身
に 
よ
っ
て
人
間
に
な
る
。
他
の
何
も
の
を
も
借
り
た
の
で
は
な
い
。 
人
間
は
、
人
間
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
自
己
に
よ
っ
て
自
己
を
創
る
と
い
う
人
間
の
実
相 
が
、
阿
頼
耶
識
に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
可
能
性
と
し
て
は
色
々
に
あ
り
う
る
人
間
を
、
現
実
状
況
の
こ
の 
人
間
に
決
め
た
も
の
を
異
熟
と
い
う
こ
と
で
表
わ
す
の
で
あ
る
。 
阿
頼
耶
識
は
、
い
わ
ば
自
己
に
よ
っ
て
自
己
を
創
れ
る
人
間
の
生 
活
歴
で
あ
る
。三
と
こ
ろ
で
、
業
論
に
は
色
々
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
世 
親
の
教
学
に
は
、
経
量
部
の
考
え
が
強
く
影
響
し
て
い
る
と
い
え 
る
。
世
親
は
、
こ
の
経
量
部
の
考
え
に
よ
っ
て
、
説
一
切
有
部
を 
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
業
は
、
語 
そ
の
も
の
と
し
て
は
行
為
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
行
為
の 
本
質
は
意
思
で
あ
る
。
意
思
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
行
為
は
な
い
。 
こ
れ
が
経
量
部
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
時
に
、
業
の
熏 
習
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
も
経
量
部
の
教
学
で
あ
る
。
業
の
熏 
習
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
活
歴
が
成
立
つ
。 
行
為
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
時' 
あ
る
処
で
、
誰
か
が
す
る
も
86
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
時
に
於
け
る
人
間
の
事
件
で
あ
る
。
単
な
る 
運
動
で
は
な
く
、
誰
か
の
時
に
於
け
る
動
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
行 
為
と
い
う
も
の
の
重
い
意
味
が
あ
る
。
行
為
と
い
う
も
の
は
、
意 
思
の
決
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
す
る
に
は
、
ど
ち
ら
か
に 
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
意
思
と
い
う
も
の
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
れ 
は
選
択
と
か
決
断
と
か
、
表
現
と
か
と
い
う
過
程
で
あ
る
と
い
わ 
れ
て
い
る
が
、
そ
の
決
断
を
明
日
に
延
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ 
の
時
そ
の
時
に
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
ど
ち
ら 
に
も
決
め
な
い
な
ら
ば
、
決
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
こ
と 
に
な
る
。
そ
こ
に
行
為
と
い
う
も
の
の
厳
粛
性
が
あ
る
。
そ
の
時 
そ
の
時
に
出
遇
う
こ
と
が
ら
に
対
し
て
、
人
間
は
意
思
を
も
っ
て 
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
意
思
に
は
自
由
が
あ 
る
。
選
択
は
、
意
思
の
自
由
を
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
決
定
は
、
そ
の
時
に
於
て
あ
り
、
ま
た
そ
の 
時
に
於
て
滅
す
る
時
間
の
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の 
行
為
し
た
と
い
う
意
味
・
意
義
は
、
時
を
貫
い
て
残
る
。
行
為
し 
た
と
い
う
意
思
経
験
は
、
時
に
於
て
起
り
時
と
共
に
滅
す
る
け
れ 
ど
も
、
意
思
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
、
時
を
貫
い
て
残
る
。 
つ
ま
り
責
任
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
自
由
に
為
し
た
行
為
に
は
、
 
責
任
が
あ
る
。
自
由
の
あ
る
と
こ
ろ
に
責
任
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
選
択
は
時
に
於
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
選
択
し
た
こ
と
の
意
義
は
時
と
共
に
消
え
な
い
。
つ
ま
り
、
為
す
こ
と
は
自
由
で
あ
る
け
れ
ど 
も
、
為
し
た
限
り
の
主
貝
任
は
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
負
わ
ね
ば 
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
で
あ
る
。
自
由 
に
し
て
、
し
か
も
必
然
で
あ
る
。
こ
の
自
由
に
し
て
必
然
で
あ
る 
と
い
う
総
合
概
念
が
業
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
現
実
を
表
わ
し 
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
我
々
が
今
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
は
我
々
を
拘
束
す 
る
。
行
為
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
が
、
行
為
し
た
こ
と
の
責
任 
は
負
わ
さ
れ
る
。
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
果
す
ま
で 
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
我 
々
の
未
来
を
約
束
す
る
。
行
為
す
る
の
は
今
で
あ
る
が
、
行
為
し 
た
こ
と
の
意
味
は
、
未
来
を
引
き
、
未
来
を
限
定
す
る
。
こ
の
よ 
う
に
、
人
間
の
一
々
の
行
為
に
は
、
自
己
の
未
来
が
か
け
ら
れ
て 
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
来
は
運
命
的
に
決
定
さ
れ
て
あ
る
。 
い
ま
、
必
然
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は 
必
然
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
運
命
と
い
う
概
念
が
多
く
用
い
ら
れ 
る
よ
う
で
あ
る
。
必
然
と
い
う
概
念
は
、
歴
史
的
に
自
然
科
学
の 
範
疇
で
あ
っ
て
、
因
果
必
然
と
い
う
場
合
の
因
果
は
、
自
然
界
の 
範
疇
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
的
存
在
で
は
な
く
、
人
間
的 
存
在
を
考
え
る
場
合
に
は
、
運
命
(
お5
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こ 
と
い
う
概
念
が
よ 
り
適
切
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
由
と
運
命
と
い
う,
こ
と
で
87
人
間
に
於
け
る
人
間
性
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
行
為
は
現
在
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く 
し
て
、
未
来
を
決
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
は
過
去
の
約
束 
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
我
々
が
生
れ
た
と
い
う
こ
と 
は
、
過
去
の
自
己
に
答
え
た
こ
と
で
あ
る
。
今
生
き
て
い
る
と
い 
う
こ
と
は
、
過
去
に
為
し
た
行
為
の
責
任
に
答
え
て
い
る
こ
と
で 
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
業
と
は
、
生
存
の
責
任
感
を
表
わ
す
言
葉 
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
責
任
は
、
勿
論
、
倫
理
的
責
任
と
い
う
こ 
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
包
む
実
存 
的
な
意
義
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
き
て
お
る
こ
と
に
は 
ど
こ
ま
で
も
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ 
う
に
、
我
々
が
生
れ
た
と
い
う
こ
・
と
は
、
運
命
の
如
く
我
々
を
決 
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
決
定
さ
れ
た
中
で
、
我
々
は
、
 
自
由
に
行
為
し
て
ゆ
く
。
だ
か
ら
、
単
な
る
自
由
と
い
う
も
の
は 
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
も
の
は
運
命
の
中
に
於
け
る
自
由
で
あ 
る
。
こ
の
自
由
と
い
う
も
の
が
ま
た
自
己
の
運
命
を
決
定
す
る
。 
自
己
の
運
命
を
自
己
が
創
造
し
て
ゆ
く
。
功
罪
共
に
自
己
に
背
負 
う
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
分
析
で
は
、
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
こ
と 
0
殳
〇
ま
ー
ー 11
2.1
：)
と
共
に
、
投
げ
か
け
て
ゆ
く
こ
と(
企
投 
—1
5
1
1
2
1
1
5，)
と
い
う
。
こ
の
投
げ
か
け
る(
舟
ま
コ)
と
い
う
こ
と
は
パ
ス
カ
ル
の
賭
の
思
想
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。 
と
も
か
く
人
間
は
、
自
己
の
未
来
を
現
在
の
行
為
の
中
に
賭
け
て 
い
る
。
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
異
熟
と 
い
う
の
は
、
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
存
在
で
あ
る
。
も
と
と
異
っ
て 
熟
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の
意
識
に
於
て
は
自
由
で
あ
る
が
、
 
今
の
意
識
に
と
っ
て
は
運
命
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
投
げ
出
さ
れ 
て
あ
る
状
態
か
ら
、
ま
た
投
げ
か
け
て
ゆ
く
。
異
に
し
て
熟
さ
れ 
ま
た
異
に
し
て
熟
し
て
ゆ
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
無
限
に
繰
返
し 
て
い
る
存
在-
-
そ
れ
を
流
転
と
い
う
の
で
あ
る
。
状
況
か
ら
状 
況
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
実
存
と
し
て
の
自
己
が
あ
る
。 
こ
の
よ
う
な
実
存
と
し
て
の
自
己
を
成
立
た
し
め
る
識
を
、
異 
熟
識
と
い
う
。
異
熟
識
は
宿
業
識
で
あ
る
。
実
存
的
に
思
惟
す
る 
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
異
熟
識
の
自
覚
で
あ
る
。
異
熟
識 
を
意
識
に
浮
び
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
を
対
象
的
に
認
識 
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
実
存
と
し
て
の
人
間
を
自 
覚
に
開
く
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
い
か
に
し
て
も
こ
の
現
実
か
ら 
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
如
来
を
人
間
の
本
来
性
で
あ
る
と
い 
っ
て
も
、
如
来
は
、
宿
業
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
現
実
を
離
れ
る 
な
ら
ば
、
現
実
性
を
も
た
ぬ
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
如
と
し
て
抽 
象
化
さ
れ
た
理
念
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
衆
生
は
如
来 
の
現
実
的
構
造
で
あ
る
。
如
来
の
実
存
的
な
構
造
を
示
す
も
の
が
88
衆
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
宿
業
と
い
う
こ
と
の
中 
に
は
、
如
来
の
現
実
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
現
実
は
、
 
ど
こ
ま
で
も
真
理
の
現
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宿
業
を
自
覚 
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宿
業
を
消
し
な
く
す
る
こ
と
で
は
な
く
て 
む
し
ろ
宿
業
を
意
識
に
開
き
、
開
か
れ
た
現
実
を
生
き
る
こ
と
で 
あ
る
。
宿
業
の
自
覚
に
は
、
現
実
を
引
き
受
け
る
と
い
う
積
極
的 
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
流
転
を
自
覚
す
れ
ば
流
転
が
消
滅 
す
る
と
い
う
消
極
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
流
転
と
い
う
意
味 
が
変
っ
て
く
る
。
流
転
さ
せ
ら
れ
る
流
転
で
な
く
、
む
し
ろ
流
転 
す
る
流
転
に
な
る
。
そ
の
流
転
す
る
衆
生
と
な
れ
る
如
来
、
現
実 
性
た
る
如
来
は
、
本
願
と
し
て
信
の
意
識
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ 
る
。
か
か
る
願
と
い
う
も
の
に
於
て
、
始
め
て
業
の
積
極
的
意
味 
は
明
了
と
な
る
。
業
は
、
願
に
於
て
、
む
し
ろ
行
と
し
て
止
揚
さ 
れ
る
で
あ
ろ
う
。
四
人
間
存
在
の
現
実
は
、
生
と
死
を
も
つ
生
存
と
し
て
表
わ
さ
れ 
る
。
生
は
、
人
間
の
過
去
の
業
の
責
任
に
答
え
る
の
意
味
で
あ
り 
死
は
、
そ
の
責
任
を
果
す
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
人
間
は
、
自
己 
の
責
任
を
果
さ
ぬ
か
ぎ
り
、
い
か
に
死
を
欲
し
て
も
死
ぬ
こ
と
は 
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
凡
夫
の
生
死
を
分
段
生
死
と
い
う
。
投
げ
出
さ
れ
、
ま
た
投
げ
か
け
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
、
如
来
が
如 
来
自
身
た
る
如
を
失
っ
て
、
衆
生
と
し
て
現
象
し
て
い
る
と
い
う 
消
極
的
な
意
味
で
の
生
死
で
あ
る
。
業
と
生
と
は
、
プ
ラ
ス
と
マ 
イ
ナ
ス
の
関
係
で
あ
っ
て
、
一
度
作
っ
た
業
が
永
遠
に
我
々
を
支 
配
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
宿
作
外
道
と
し
て
批
判
さ
れ
て 
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
運
命
と
い
う
こ
と
も
、
 
運
命
と
い
う
独
立
し
た
形
而
上
学
的
な
概
念
と
し
て
の
運
命
で
は 
な
く
し
て
、
い
ま
い
う
の
は
人
間
の
実
存
条
件
と
し
て
の
運
命
で 
あ
る
。
形
而
上
学
的
な
運
命
の
概
念
は
、
宿
作
と
い
う
直
線
で
表 
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
我
 々
の
生
死
は
円
環
を
描
い
て
反
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
分
段
生
死 
と
表
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
円
環
を
描
い
て
ゆ
く
こ
と
を 
受
尽
相
と
い
う
。
業
を
受
け
、
ま
た
そ
の
業
を
尽
す
。
業
を
受
け 
果
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
死
せ
し
め
ら
れ
る
生
死
を
転
じ
て
、
自
覚 
的
に
生
死
す
る
生
死
と
な
る
。
生
死
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
変
易 
生
死
と
い
う
。
分
段
生
死
は
凡
夫
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
り
、
変 
易
生
死
は
菩
薩
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
在
り 
方
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
凡
夫
の
方
で
は
運
命
で
あ
る
も
の
を 
菩
薩
は
そ
れ
を
運
命
愛
と
し
て
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場 
合
は
、
生
死
を
引
き
受
け
る
と
い
う
積
極
性
を
も
っ
て
く
る
。
変
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易
と
い
う
の
は
、
意
味
の
転
換(
廻
転)
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ 
い
。
生
死
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
を
超
え
て
そ
れ
を
包
む
、
更
に 
深
い
根
元
か
ら
自
覚
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
衆
生
を
如
来
と
し 
て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
は
、
い
わ
ば
廻
転
と
い
う
意
味
を 
も
つ
。
生
死
が
断
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
生
死
が
廻
転
さ
れ
る
。 
つ
ま
り
、
そ
れ
が
悲
願
の
内
容
と
し
て
の
生
死
で
あ
ろ
う
。 
分
段
生
死
は
、
人
間
が
実
存
を
失
っ
て
、
日
常
性
の
中
に
頹
廃 
し
て
い
る
生
死
で
あ
り
、
変
易
生
死
は
、
実
存
を
自
覚
し
た
と
こ 
ろ
の
生
死
、
覚
存
的
な
生
死
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
悪
共
に
引
き
受 
け
る
と
い
う
如
の
生
死
で
あ
る
。
如
の
心
の
み
が
異
熟
を
引
き
受 
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
流
転
が
還
滅
と
な
る
と
い
う
こ 
と
で
は
な
く
し
て
、
流
転
を
引
き
受
け
、
流
転
を
更
に
廻
転
す
る 
行
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
菩
薩
に
と
っ
て
は 
流
転
の
場
が
同
時
に
自
己
成
就
の
道
の
場(
道
場)
に
な
る
。
自 
己
自
身
た
る
如
を
実
現
す
る
道
の
場
所
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま 
り
、
業
と
い
う
も
の
を
消
し
失
わ
ず
し
て
、
そ
れ
の
本
来
性
の
根 
元
よ
り
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
性
を
実
現
す
る
場
と
な 
る
。
そ
の
場
と
な
っ
た
人
間
を
菩
薩
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
業
(
現
実)
が
如
(
真
実)
を
映
す
影
と
な
ら
ず 
に
、
そ
れ
を
覆
う
て
い
る
も
の
が
自
我
意
識
で
あ
る
。
「
我
思
う 
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
思
う
立
場
に
と
ど
ま
り
、
我
を
固
執
す
る
意
識
が
、
如
来
と
し
て
の
現
実
か
ら
如
を
閉
し
て
い
る
。
そ
の
閉 
さ
れ
た
自
我
の
意
識
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
ら
業
を
作
り
、
そ
し 
て
自
ら
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
己
に
よ
っ 
て
自
己
を
創
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
人 
間
の
在
り
方
、
生
き
方
は
な
い
が
、
人
間
の
生
を
積
極
的
に
引
き 
受
け
、
そ
れ
を
本
来
的
自
己
の
自
己
限
定
、
自
己
実
現
の
た
め
に 
転
ず
る
た
め
に
は
、
本
来
的
自
己
の
呼
び
か
け
に
よ
る
我
を
思
う 
自
我
の
突
破
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
突
破
さ
れ
た
自
己 
は
開
か
れ
た
自
己
で
あ
る
。
業
に
開
か
れ
業
に
超
え
る
自
己
で
あ 
る
。
引
き
受
け
る
と
は' 
閉
さ
れ
た
自
我
を
突
破
し
て
、
業
に
超 
え
る
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
業
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と 
と
業
を
超
え
る
とI
う
こ
と
は
、
同
じ
こ
と
を
表
わ
す
の
で
あ
ろ 
う
。
先
に
業
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
の
に
、
自
由
と
か
運
命
と
い 
う
言
葉
を
も
っ
て
し
た
が
、
業
を
超
え
、
業
に
超
え
る
と
い
う
こ 
と
を
表
わ
す
た
め
に
は
、
む
し
ろ
自
在
と
い
う
べ
き
か
と
思
う
。 
菩
薩
は
、
真
に
宿
業
の
有
碍
を
引
き
受
け
て
、
し
か
も
有
碍
に
無 
碍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
存
在
に
積
極
性
を
表
わ
し
て
く
る 
も
の
が
願
で
あ
る
。
願
は
開
か
れ
た
自
己
で
あ
る
。
願
に
よ
っ
て 
業
は
行
に
転
成
し
生
存
は
実
存
と
し
て
成
就
す
る
と
い
い
う
る
。
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以
上
述
べ
た
と
お
り
、
実
存
を
し
て
実
存
た
ら
し
め
る
も
の
は 
願
で
あ
り
、
そ
し
て
実
存
た
り
え
た
意
識
は
信
で
あ
る
。
願
と
か 
信
と
か
を
も
っ
て
実
存
を
表
わ
す
の
で
あ
る
が
、
実
存
と
は
、
実 
現
さ
る
べ
く
し
て
、
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
つ
ま
り
、
実
存
を
実
現
す
る
も
の
は
願
で
あ
り
、
実
現
さ
れ 
た
も
の
は
信
で
あ
る
。
実
存
は
、
た
だ
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
成 
就
し
獲
得
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
あ
る
も
の
で
は
な 
く
、
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
あ
る
こ
と 
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
願
と
か
信
と
い
う
も
の
を
、
一
般
的
に
い
え
ば
大
乗
の
宗
教
心 
で
あ
る
が
、
こ
の
大
乗
的
宗
教
心
と
い
う
も
の
の
根
源
的
な
側
面 
を
願
と
い
い
、
そ
の
意
識
面
を
信
と
い
う
。
つ
ま
り
、
宗
教
心
に 
よ
っ
て
、
始
め
て
人
間
の
考
え(
自
我
意
識)
に
覆
わ
れ
て
い
る
自
己
の
根
源
を
、
意
識
面
に
浮
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の 
で
あ
る
。
閉
さ
れ
た
自
己
の
根
源
が
、
閉
し
て
い
る
考
え
を
破
る 
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
源
を
意
識
面
に
浮
び
あ
が
ら
せ
る
。
そ 
れ
は
単
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
あ
る
も
の
は
、
実
存
の
日 
常
性
で
あ
る
。
実
存
は
、
か
ち
と
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
獲
得 
さ
れ
、
ま
た
成
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
証
明
さ
れ
る
。
願
の
成
就
の
信
と
し
て
証
さ
れ
る
も
の
、
願
が 
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
じ
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う 
に
、
宗
教
心
に
よ
っ
て
、
始
め
て
実
存
的
人
間
が
成
立
つ
の
で
あ 
る
。
宗
教
心
即
ち
願
と
信
と
に
よ
っ
て
、
真
の
人
間
の
宗
教
的
実 
存
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
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